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其中对 7岁中文为主儿童的阅读能力分别有 56%和87%的影响， "读屏幕上中文字
的频率"对9岁中英均衡儿童的第二层阅读能力和12岁英文为主儿童第一层阅读
能力分别有 52%和46%的影响。老师和家长通过影视屏幕上显示的汉字指导孩子辨
认字形，结合电视或电脑里发出的声音，听读其音，利用动态影像帮助理解其中
意思，形成心像，存于大脑中。不仅可提高孩子的学习兴趣，也容易记忆，在娱
乐中习得汉字，利于阅读能力的提高。 
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